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Информативным методом, позволяющим определить элементный состав 
многокомпонентных соединений CdPbS как в приповерхностных слоях, так и на некотором 
расстоянии от поверхности, является ОЖЕ-электронная спектроскопия. В качестве объекта 
исследования ОЖЕ-электронной спектроскопии выбрана двухфазная химически осажденная 
пленка CdPbS (рис.1а). 
 
   
 
Рисунок 1 – Микрофотография (a), дифференциальные обзорные ОЭС-спектры, поверхности 
мелкокристаллического “слоя” (b) и кристаллита (c) двухфазной пленки 
 
На обзорном ОЖЕ-спектре поверхности пленки обнаружены пики, отвечающие 
энергетическому состоянию атомов серы (152 эВ), кадмия (376, 382 эВ) и свинца (94 эВ), 
согласующиеся с литературными сведениями [1,2]. На поверхности мелкокристаллического 
«слоя» (b) обсуждаемой пленки обнаружено большое содержание кадмия (48±5ат.%) и малое 
количество свинца (4±1 ат.%), а в кристаллитах (с), наоборот, преобладает свинец (37±4 ат.%) и 
около 13±2 ат.% кадмия, а серы, соответственно, 48±5 и 50±5 ат.%. По результатам ОЭС-анализа 
можно сделать вывод, что светлые крупные кристаллиты представляют соединение с формульным 
составом Cd0.08Pb0.96S0.96, а мелкокристаллический «слой» − Cd0.26Pb0.74S. ОЭС-карта показывает 
преимущественное распределение атомов кадмия и свинца, подтверждая этот факт. 
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